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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Inkluusio on yhteiskunnalliseen syrjäytymiskeskusteluun kuuluva käsite, jolla viitataan joukon mukaan ottamiseen osaksi yhteisyyttä sen
ulostyöntämisen tai ulkona pitämisen sijasta. Peruskoulun inkluusiolla viitataan peruskoulun kehittymiseen kaikille oppivelvollisille yhteiseksi
yhtenäiskouluksi, jonka toimintaan kaikilla oppilailla on mahdollisuus päästä osallisiksi. Sivistykselliset oikeudet, joiden mukaan
oppivelvollisilla on toistaalta oikeus päästä mukaan ja toisaalta velvollisuus osallistua koulunkäyntiin, tukevat inkluusion toteuttamista.
Joidenkin oppilaiden osallistuminen yleiseen opetukseen edellyttää tukipalveluita, jotka toteutetaan moniammatillisena kuntoutusyhteistyönä.
Eräs tukipalvelun muoto on koulunkäyntiavustajien ammattikunnan tuottamat avustajapalvelut, joiden tavoitteena on muiden
tukipalvelumuotojen tavoin tukea vammaisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiin osallistumista. Tässä tutkielmassa
tarkastellaan sitä, miten avustajapalveluilla tuetaan erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden koulunkäyntiin osallistumista ja siten peruskoulun
inkluusion toteutumista. Tutkimusasetelmassa vertaillaan koulunkäyntiavustajien työlle määriteltyjä virallisia ja muodollisia inkluusiotavoitteita
sekä työssään pätevien ja koulutettujen avustajien (n=144) ja heidän työpareinaan työskentelevien opettajien (n=96) käsityksiä
avustajapalveluiden merkityksestä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin se, että koulunkäyntiavustajat tuottavat radikaalisti
moniarvoisempia työkäytäntöjä kuin mitä ”yhteisessä” arvo- ja normiorientaatiossa inkluusion tavoitteisiin liittyen esitetään.
Tutkimusaineisto kerättiin keväällä 2003 suomalaisten alakoulujen avustajilta ja heidän kanssaan työskenteleviltä opettajilta kyselylomakkein ja
havainnoimalla koulunkäyntiavustajan työtä kolmella alakoululla. Kerätyn aineiston kvantitatiiviseen tutkimiseen käytettiin ristiintaulukointia,
faktorianalyysia ja tilastollista testaamista. Kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia.
Tutkimuksen tuloksena koulunkäyntiavustajan tärkeimmiksi, peruskoulun inkluusiotavoitteiden suuntaisiksi työn ulottuvuuksiksi osoittautuivat
avustajan työ työrauhan ja viihtyvyyden turvaamisessa, oppilaiden päivittäisissä toiminnoissa avustamisessa ja opetuksen yksilöllisyyden
turvaamisessa. Yksikään avustaja ei arvioinut työnsä merkitystä suureksi oppilaiden osallistamisessa oppilasryhmän toimintaan. Vain noin
kymmenesosa avustajista koki, että avustaja osallistaa oppilaita suuressa määrin omaan työhönsä (esimerkiksi ottamalla oppilasta mukaan
avustamisen suunnitteluun ja oppilaan edistymisen arviointiin). Hieman yli viidesosa avustajista koki työllään olevan suuri merkitys oppilaiden
huoltajien kanssa tehdyssä yhteistyössä. Lähes kolme neljännestä avustajista ilmoitti tekevänsä paljon yhteistyötä opettajien ja kuntoutuksen
ammattilaisten kanssa. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että koulunkäyntiavustajat pyrkivät tukemaan oppilaiden
osallistumismahdollisuuksia huomattavasti enemmän ammattilaisten kuntoutusyhteistyötä tiivistämällä kuin osallistamalla oppilaita ja heidän
huoltajiaan omaan työtoimintaansa tai osallistamalla itseään heidän todellisuuksiinsa.
Tutkielma perustuu yhteiskunnalliseen ja kasvatustieteelliseen keskusteluun inkluusiosta. Taustaoletuksina on, että sivistyksellisillä oikeuksilla
voidaan tuottaa yhteiskunnallista inkluusiota osallistamalla oppivelvollisuusikäiset kansalaiset peruskouluinstituution toimintaan.
Avustajapalveluiden merkitystä peruskoulun inkluusiossa tarkastellaan siten lähinnä instituution jäsenyyden saavuttamisen näkökulmasta.
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